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[Redacción, Dúm* IPGS 
^¿ministia^011' núm. r.166 
^Petado de Cerreos, U 0 
I B-T.^ >f 
vn , 
Virtudes de la Falange: 
litrpetu y paciencia 
Todas k. M líudes impetuosas, nos sitúan en espacios incómodos, 
y U máxim. - 'oí i c i í a de la paciencia stá regulada por la mejor ia» 
cMiíoúidad i'o: di »• ̂ aya apoyando la U e« infinita, siempre y alegre* 
i.n,ote proUflgt a, t fi ímpetu original que ponemos en esta forma. Un 
u ¡estra, de ser i co? cebir. 
Siempre nos i v í aron los tópicos y, \hora, también. Esas gente*, 
ai <nnentad ts que «oí fabrican y que no jesan en mendaces saboteos 
co iceptuak * parí ni stra ambición de de tinos, instrumentan con pro-
fu ditíad de iat- nció.i ¡ue preteden actual en protectora función de vi-
gii ancla de ilustras ici tu ês nuevas, ese tópico inmenso, en su sentido 
ar jumental viejo, dt la 'experiencia", tísas gentes que reconociendo 
la vigoro-^ ' y alcance de nuestro ímf itu, echan mana del tópico para 
Pr , ¡den. jalmento nos a jan en posiciones incómodas que tensan 
r r n̂ado del pensaniiento esi ifloL 
ujestra paciencia desde las que, r^Ua alborear, mentimos un nuevo afán 
< ue es fuer «a alegre y tenaz Ja nuestro Impetu brotado en perfecta 
concepción histórica del l i uio n mentó liberal poJrido a fuerza de 
esa ccntoiíldad en 1*. :,*r. ia "exper!. ticia" era toda la »'y y el método 
Je airvniar f: luíuro. Por eso hemi s surgido de la impt. ciencia, de la 
insatisfacción, del "tpleen" que iba nlnando el cuerpo nuellemente 
reci.nrno del pensam* nto españoL 
IM "exper.cncia", la insatisfacción,! i comodidad; y ¡qué i arcamente 
quedan definidas esas 'Veceras" casím a as que desde las Cal es Reales 
de todo nuestro solar ha t contemplado e i desfile de infinitas 4 esdichas I 
Desde esas posiciones cómodas se am ;ti aliaba el ímpetu na» ional que 
nosotros por gracia de Dios y ventu a de España hemos h cho azul, 
pa ientemente, desde nuestr.: perpetu i i icomodldad. 
Lr doctrina política del E^tado-f olí- la constituye la má? ima como-
didad ¿i*: la vida social. El emp. erario que mide toda su tfisión econó-
mica con .ivliciones de estrat^^a er la lucha de clases y no ve solucio-
nes definitivas más que en un nombre-? v potente aparato de repre-
sión policial El ciudadano de la Democracia que quisiera vivir en con-
tinua deliberación parlamentaria para que otros, recogiendo la ley del 
Parlamento o la más mínima elaborada en toda clase de discusiones 
estériles, hayan de resolver lo que su comodidad impaciente nunca ha 
de resolver. El burócrata fundido al Presupuesto que no se atreve, ni 
quiere, afrontar la incomodidad paciente de la lucha por la existencia 
valido de sus propios soportes y en el amplio solar de la libre concu-
rreacia de los valores humanos, y que por eso mismo, bordonea su abu-
rrimiento en la perpetua insatisfacción del escalafón que no "corre" o 
en el ascenso que no llega. Todo esto, son las posiciones cómodas, sesu-
das e impacientes que no recuperará nunca nuestro ímpetu ni tolerará 
nuestra paciencia; posiciones que son, perfiladamente, pero en exacto 
bosquejo, el baluarte del pensamiento viejo y agonizante que con toda 
desfachatez, en actuales actitudes protectoras de solapada vigilancia 
quiere hacer otro tópico, sin densidad ni gloria, de nuestro ímpetu. 
¡Arriba Espalla! ..- . 
L A C H A R L A D ^ E L G E N E R A L 
Buenas noches, señores 
(¡t artel General de1 Osneralísimo 
BOLETIN D E INFORMACION 
E S T A D O M A Y ü a 
dolt un de injormación, con noticias recibi-
da* en ene Luunei (¿ nerat hasta ia* uo horas 
iisí aia ae hoy$ 20 Ue novietnürt ae J y j j : 
Sin jiovecLaUes dianas^de^jaenctun^ en Jos 
frente* de los Ljercttus. ^ 
C^Üalirnanca, uo dejioviembre de I ^ J J , óegun-
di, Antj TnunJul,~ÁJj orden de O. Ü., L t (Je-
neral Je/0 ae ̂ Lstado^ Mayor, íruuft»üu_J)ll(U'Uil 
A los pocoi días de mar-
charle a Francia, para seguir 
a Cataluña, el gobierno de 
Astuiiap, oije yo que Barce-
lona era una población que no 
tenis, n i había tenido riv 1 en 
el mundo, porque en Cataiu-
ft?, ¿ o n t e ya cxi&tia el go-
bierno de la Genera idad, ha-
bla llegado tamoién el go-
bierno rojo de Valencia, 4 0 © 
¿e irafeladaba a la capí.al de 
Caulufta, dándose al caso no-
labiMsimo que habla en ia 
a i ü s n a población dos cámaras 
ie d puta ios, la de Valencia 
y ia de Buce ona. A l mismo 
(i¿mT o existen' t n Barcelona 
• l bieruo de Kuzkaii, asi 
como aqueiia famosa junta de 
vía a^a, el de ¿¿¿ntauaer y la 
jur. ta de Asiuria& últimamente. 
Feio no es eso solo, sino 
q u r u ml> én los famosos mu-
ri-cipios de San ¿eoasuán , 
q ie actuaban en San Juanete 
L u7 , \ el c usejo general de 
Gu.ptzcua, u m o i é n es;áa eri 
b r t e ena. Ccmu te ve, n^y 
una c 1 t iúaa de goLi -n s en 
c i i r c r . o n a , qu- 110 Si-rá posi-
ole i.unca icu. i r o i en otra 
pob ai )ón o t i u.undc. 
V iodos esos gobiernos y 
^obietLil io^ ke reúnen petió-
(iieam» nte y dictan le>es a 
sus «subditos», l a s municipa* 
i .ade» de Guipuzcua y Viz-
c a y a , 01 UiUlfen mociones al ̂ o-
bien o \ asco, que después de 
discutuias muy feeiiamente, 
ci j ta disposiciones, como fci 
u biese alguien a quien afec-
taran. 
Y toles esos personajes y 
peiscnajilios tienen su coche 
of Cial, 3 adesLás tienen dos o 
tres ja i a la escolta, te rmada 
pi r L ra v acor es que ies de-
fienden. Y cía» o, ae esia foi-
ma fee acabaron los coches 
ligeros en Cataluña. Asi se 
cooi^renae que requibara el 
gobierno de Barcelona, para 
"U Instalación, 20U hoteles, 
503 casas y 2.000 habi aciones 
p^ra instalar a ios que con él 
marcharon a Barcelona. Jf'u 
cierto que a los vecinos que 
ocupaban las casas requ'sacUs 
les ob igaron a marchar de 
ellas sin consentirles sacar ni 
un solo mueb e y sólo con un 
pequeño bulto conten ían lo 
una mud*. Es al ¿o raro que 
les permitiesen sacar esta mu-
da. Y esta pobre gente, sabré 
t o l o durante los pnnero i 
días tuvi; roa que andar por 
las calles, llorando las muje-
res y ios niños, para ver si 
coaseguún ablandar a alguien 
y que ies recogiera eu su 
casa. 
A l gobi3rno de Valencia, 
ahora ae Barcelora, qae im-
m»n el gobierno eirauiej.trds-
ñu:na te, ttcé.» r j , las ^er o-
ñas que qa^oan c n buen hu-
mor le llaman el Circo Ktoae-
Y esto n ) wá poique como el 
Circo, tenga camellos, nipo-
pó.amos, etc., amó porgue 
cuan ío el Circo Kr^ne estuvo 
en Barcelona, al dtspeliroe 
ios últimos dias, coloco ua 
letrero qaedeci>: Circo Kro-
ne, últimos dias en Barcelo-
na, porque nos marca amos al 
r x i r c k n j ro. V como todo ei 
mundo sabe que los diligen-
tes de Va.encía se marcuaián 
muy pronto ai extianj ero, por 
eso les llaman como aquel 
célebre Ciico. 
Negtía y todos ¿sui^minis» 
tros, asi como los de todos 
esos goMer.ios y gobiírnill H 
que moran en Barcal na, ti<» 
oen su domicilio oficial CIIH 
capital catalana, donde p*sai 
jalgún3s dias, pero la miyo ' 
parte de ellos, y sobre 11V 
las noches, la* pasan en casa-
que tienea requásidas e i e 
campo, aisladas, por mié i > *• 
que íes bombardee la aviiciór 
«facciosa», tíl Companys tie-
ne más miedo todavía y se le 
ha buscado una cisa »1 lado 
mismo de la embijada de I1 
gUtcrra, La casa ^ue é«te ha 
bita, nene un subterráneo qu-
se comunica _con el que tien-
una casa que era cencío de ia 
L>tiga. 
^ Y t)do8 esos ministros \ 
ministrilioS| t e ñ e n ya sus f i 
miiias en el extranjero, mien-
tras O Í pobres mi ic anus y 
sus mujeres, y siis hijos, sr 
mueren ae huubre, puei ei. 
la zuna r o j i , los proóuctOa 
alimenti.ño* más . n ceianos, 
escasean de una juanera ex 
traorumarta y los ^pocos qae 
t?ay, cuestan tan caros» que 
hice falta uaa vemadera tur 
tuna para adquirir ios suú-
cíenles para una comida. 
Da lectura del paita de ope-
raciones y de la iLts de dona-
tivos, y (croiina su charla. 
Saludo a Franco 
Arriba España 
Museo de la Guerra, de León 
-4 Hay que perpetuar ante los siglos las 
^obias de nuestra Kevolueión. El Museo 
ês la reliquia de la tradición, ¿ 
J ¿ X terror soviético 
üran^caniidad de diplomáticos [soviéticos, 
I detenidos 
L o r d Ma i i í ax , e n B e r l í n 
ik Visita al Fuher.-Comentarios 
i i s a ^ de preiiia extranjeraj 
T- *erlin.—üi ^preaidente ael 
CotUtjo de ílsiaao británico, 
j o t d tiaiU«x, que lúe xecibi-
ao e» di3 19 por c. funre Can-
^Acr, na i l e g a a o en l a m a u a -
ae *tycr a Bcrun, eu c o m 
tañía uci m iu ta^xu ae AAĈ O-
^l0s^exir«ujcios del K s i . n . 
^ ó a K é w a i ñ . 
¿k* «r. yhamüsruün a Berlín? 
Pacis ,—prensa parisina 
ementa v í v a s e m e la Vá.Ua 
J16 l -O iQ nfeiuax ai íudAcr 
^^icuier Aao.io Jtlitier. 
L e j u u r t . u t . uicc i¿uc na cir-
J^do en t*ios ummos üia» 
^ tumor ae que pobioicme^tc 
>hamDerlam najr* un viaje a 
«erhn. t u r M a n olir 
* que ia próxima semana 
«emosiraia naejor qus el co-
«amiCcao 0ilCirtl iw!4 e|ect0h 
W ha producido ei viaje üe 
J^tci ^ U í a x con respecto a 
* ^ « c l o n e s an^io-^erma-
Jr** ¿'guro opina que la 
«««revista ue A-ora Üa i iux ha 
Unque^a y ha 
Hdii sido eXdminaüOG toda» 
un bSUüiüs qus} afotiun a Aio-
sñAuiA y ct áraii tíidiafld 
L o - d . e a « — L * p r e n s a l o n a . -
UCUSe ^uu *Ca CA.Ua suS luíul-
uitt.l üca éjü.a ia vigila a. 
« . o í a rlauiaX » i i i i i e i * A-a m^-
J<.HA u e iua p e í O^iCua UatíCu 
i e a a l a i e i pu iá t - iv» a c l c o a i u -
u l C ^ u v / c U - ú l i 4U ( i wlCtf UaM S i -
áO c X a l l i l ^ a a w o l o a w l í 'Oj p i O -
UküUk* qa¿ A u i c l c s a a a i^¿^m 
k e r r a y a ^ i lc iucui la» 
i »uiu*ir^ya i a duración 
Ue la e u u o v . a t a y J J ¿ u j f 
¿ u p h comunica de üer lm 
que en la capital del Keich 
se tiene ia impresión de qae 
¿a enuevista na da^o resuiia 
dos satutactoxios y que mu> 
oten pueden servir para ulce-
ñores conversaciones entre 
amoo» países, a parce de que 
na sido aoieiiO el camino pa-
ra cualquier visita oüctai a 
.Veinaaia d* ^* b J J M e 
Pan .—^1 c rresponsal de 
laa^e^cli tiavaá «.n MÍO&CÚ, 
in.oruia qa eu ia capí a> so 
vieuca h a n sido encarcelados, 
el einüa,a or iuso i n l i e r i u . 
el de ü n a e t r a , ei de V^raoV a 
y íes mirnsia s de ne^ociua 
de K i ¿ c , i ^ a u i a y Hcinuat t r 
Tamüieu ci-c 4UC nan siQo 
ietcniuüi el coriespoi sal .u». 
la a ¿ e i i C i a Taas en Vársovi* 
y t i correspui^aal cei ptr iódi 
j o t r u w ^ u en Bc:nin. 
¿Pid e China un ar-
^misticio? 
j T o k l o . — Un p e r i ó d i c o dt 
c a t 4 c a ^ i t a i i n i o . m a ^ u s e; gu> 
o i e i n o a e i N a ^ K i u , ^ e r ^ a i a u 
^ose d e i a a n i c i i s i t u a c i ó n e n 
q u e s e e u c u c u u a n l a s t r o ^ a ; 
c a m a s , ü e s p u é s U e i o s g a n -
d i ¿ a e s v a i - o i o s d s bnan^nn, 
n a p e n a u a i c i n u a j a a o r 011-
t a u CJ c e r ^ a u e i V n a i a , ruw-
u e fai ^ o o i e r n ^ i ^ ¿ e s qa». 
a l e ó l e *.n e l c o u í ^cto p a r a s u 
i e r m i u a c i u n , a s e g u r a n u o q u 
e ¿ o - i ru«» c t i i i i o e s . a a i » 
liaest.» a l e c o U - C c r ai V< n w c -
a o r ÍMÉ u o n n c i O u c s q Je c o u i e 
.ai lil¿>v.n¿a. 
Londres.—^yer p o r i a n u -
c h e , e l e m b a j a u o r enmo e*. 
e s t a c a p i t a l n a t a c i n a d o u n 
c o m u m e a u o u e a i n i u t i c n i o de 
m a n e r a r o t u n d a i a n o t i c i a q u e 
na v e n i d o C í i c u i a u a o sourc 
u n a s u p t e s t a g e s . i o n de Nan 
kin ce re» del Gob erno de la 
uian breiana, p a r a que ini lu 
y a entre los Q u s baudos p a r a 
p.ner íin ai contliCió. 
6e^úa ei emoajaaor chino, 
a mencionada noticia caiece 
de fundamento. 
Apertura de curso 
^ en Santander 
dant ndtr.—Con asistencia 
le iss autuiiotaues c i v i l e s , mi-
nares, eCiesiastivias y cei tr^s 
aoceutes de Santander, se ha 
.etebraao en el paianun^ de 
t U j i n u i o de aqaeila du l ad la 
lestAde ia inauguración de 
, U i S O . 
JCU el acto se dió lectura a 
.a lis .a de los alumnos que 
.ian obtenido matricula ao 
lo^or y a otra cou el nombre 
ie .os uaidoa. Ü t uuüernaaoi 
w i v i i declaro a ü i c i t > ei cu.so 
s u noaiore del Gcnerainimo 
c'VanCü* 
Una o¿que»tA int-rpretó be 
t ías comp >sicicn^a y ios r l im 
uos p a u i o ú w . s , q^e íueion 
escu.hadwt por U muintud 
J O U el U l a Z O e U altO. 
Soldado que vienes de 
^ u n Ireate y vas a otro: 
^cuenta ai qui tres 
hazañas pasadas perc 
uo digas uuiica a ü o u ü t 
vas a realizar ios veni-
deras. 
NDICALISTA 
La o b r a b i e n h e c h a 
En España, eftábamoa tan poco acostumbrados a contemplar la obra 
uicn hecha, que tenemos que decir algq cuando la encontramos. Y adft-
.ias, porque para nosotros, tanto ésto, como la honradez política, son 
cusas casi nuevas. Así que nadie debe extrañar de que estemos con lo* 
aombres honrados y las comisiones que trabajan, como un chiquillo co» 
zapatos nuevos. 
Y así debe hacerse, para ejemplaridad de todos los que se duermen 
_n su later, teniendo entre las manos cosas tan importantes como son 
.a ayuda a los desvalidos, la propaganda de nuestras labores y, en fin» 
a la corta o a la larga, cosas que salvan y levantan a España. 
Por eso, hoy sacamos a la luz pública la labor desconocida y callada 
de una comisión, presidida por el Sr, Gobernador Civil, e integrada «B 
casi su totalidad por camaradas nuestros, que modestamente nos ha* 
rogado, es más, nos han prohibido casi, que digamos- sus nombres. 
Y nosotros lo hacemos, seguro de que esa protesta y esa prohibicián 
no es la fórmula de la falsa virtud, ni las negociaciones de cortesía. Sabe-
mos que esa prohibición es un imperativo de su idea^ nacional-sindica-
lista y ésto es precisamente lo que más uo» alegra. 
Ha sido una obra perfecta. Desde la liberación de Asturias hasta la 
fecha de hoy, ha sido un período de trábajo intenso en el que esta comi-
sión, aparte de otros servicios de socorro y ayuda a Ies pobres y damni-
acados por la furia destructora de les mineros asturianos, ha surtido d« 
semillas, aperos de labranza y materiales de contrucción y equipos d« 
urigadas de trabajo, que serán los encargados de levantar dê  nuevo lo 
que la horda arrasó. 
A pesar de las dificultades que esta comisión ha encontrado para 
transportar los aperos y las semillas, podemos decir con satisfacción qu* 
hoy, todos los pueblos de la provincia por donde pasó la guerra, tíenao 
ya almacenada la cantidad de trigo y de centeno necesaria para sembrar 
en este año. Sin cuya actividad previsora, hubiera tardado la normalidad 
en llegar a estos pueblos, un año más. 
Aunque León ha tenido el frente dentro de su provincia y alguno* 
Je sus pueblos han sufrido el saqueo, los asesinatos y el incendio final 
con que se despedían los ejércitos de Belarmino, al internarse hacia Gi-
jón, aún ha tenido tiempo y arrestos para ayudar a otras provincias 
que todavía han sufrido más que nosotros. Así León ha mandado do-
nativos y víveres a Madrid, a Málaga, a Toledo, a San Sebastián, a Bil-
bao, a Santander, a su ahijada la villa de Santa Olalla y, finalmente^ a 
Asturias, donde se puede valorar los envíos de ropas, comestibles, hi* 
riña, etc., en 53.000 pesetas. 
Magnifica ha sido la labor de esta comisión pro Asturias y L e ó n . 
Como ejemplo y aliento para otros, exponemos aquí una breve r e t e l * 
ie su labor, que es el mejor elogia 
lAmb» España! : ^ á* 
j ¡Maestros!] La cooperación de 
^niños en la recogida de la «chatarra»- | 
^es sumamente ben^íiciosa, Jnculcán- | 
¡•dolé?, además, el deber de servir a 
Notas de la Junta Pro-
V i f i c i ^ da j t t m t o s 
JO & 
da L e e n 
£1 C o n i t é ¿ m a i c a l l e YUE 
tdde « j 'ii.M i é , . ic» aei h s 
. d ^ u , c u a i c c u a o c a u a t l « c * 
taax uiaciiJi p fc r* reaucu 
u n . m ^ o i i a c u t s del y u t e J 
ÛC CKdaU ll.411 un A l u e i l c ka-
.4ast uc v>iv.»aji, l o Si^uttiitc. 
1. u L o » t A ü r i c « u u e * d e p a i 
iauíiCAci u e h . i i a ^ » q u e leb 
a i z o c i tuoinaAir^ C u j a s ta-
^iijaí» o c u . f A n a ü o a a r p r 
«;<*ürt a a c ü d c V U c l t ^ , 1A C U I i a * 
2. w u«d - u c n i , a c o d o s l o a 
j o u á U L u i a w i c * d e i t ^ u j u r be 
c » i c c u e r ^ a i a o b l i ^ a w i ^ n u e 
JL&vo lver a l u lab l e a o a u n a -
- c m a . a q u e i . * auo e i auia*-
a l á l l O , i u d c n V d a c b c i l ta:» C o n * 
ac4uues e a i ^ u i e j i a a s por i a 
t c ^ i a i u w i o a e a vi^Or. 
a.ü ¿ e o i d t a a que los al* 
. n d c e a i b i a S d e c o u u i a i t s > 
u e a a a a t u e C o i a e a U O i e s , Q t 
v u . i V ^ u iv» e w V - ü c a u e i c | ¿ a u i * 
i i e y C z t c ú k C * a a u gumiftlS' 
u r . d y f . 
A toa iaíi actores de es'a» 
ójiXt&cú s e l e a apiic^raa U s 
^ ^ c r ^ u a a a a a a c i o a ^ a , ya 411^ 
c a u c iAcCcfeia««cl r ^ c u ^ e t a r ¡¡e, 
mo> t>r ^ a i i c ^ O a i o i e u c * » a o o 
q u e a c lAurica y ae pone e a 
wtr j a * a c i >a. 
tsji ttate Gabiemo Civil se 
^ i ¿ i u u a c « j a a i , a u l e i a c U . e pa.a 
a^Mci^aar c u a t^ao rigor e 
iwC « u i p a a c U l O de e a i o a 
¿wueiuus* 
Tú no estas ea la Falange para convertirla 
en un partido de mayónos ai en un pedes-
tal de tus ambicioneá,, smo^para servir a 
España y Japón 
JIota oiicioia del Gabinete Diplomático de 
^. i:, ei Jefe ael fcstado, sobre el próximo 
recjaocuniento del UoDieraa ndCioritl | 
de Lspaña^ 
Salamanca. — El Gabinete 
d i p l o m á t i c o d e K. ¿ 1 j e t e 
^ei J i a i a d o i ti<» t ' c i U t a d o i a 
i i ¿ u i c u t . c u d a WUCIOSM: 
e l c a c a r ¿ < * u o a e negocios 
u e i a a . p a a a a a l o o a i c a l o -
k u , Fiaucisco O a k t i i i O , v i e n e 
c e i e o r a u a o u e s d e h a c e á l g u a 
u e m p j i a i | j u u c u i t e s C u n i e i e a -
c i c a e a ü i c a a ^ a p n a t c^n e i 
o i i u i s t i o d e j N e g o c i O i ü x i r a n -
j r j a u e i japoa, d r . r i . t o u . 
e n l a q u e n j a i e a i a o l u g a r 
a y e r , a u e . t r o i t p c c S t f n t a u i e » 
w w r ^ e í p u u u i d . i u o AL p r o p ó s i t o 
o i a a I c a i a u O ^ O i e t g u o i e i n o 
í m p c m l de reconoce»* al Ge-
atraasimo f ranco, ha entre* 
gado ai mmisiro de iNegoctós 
ti>x»rarijerjs una nota conür-
jaaudo tenuiá iu¿ar sobre la 
oaae ae ios tiataaos vigentes 
suéCritos entre KspaAa y Ja-
pón antes del Movimiento 
.xaciocáu 
Ü l acuerdo entre nuestro re* 
presentóme y ei go bit rao ja-
ponés, na sido ao&omco y será 
¿ i t u i e ccando ob;enga la san-
c i ó ü de ¿>u üü^iestad el üm-
perador, que seiá muy en 
oreve. 
L.os rojos serán 
jiados por^Moscú 
Así 10 ha advenido el gobierno de los 
ouvitts,- qaeiienen que dedicar préíéreníe 
aiciicioa al Lxiremo Orlente 
Trágica situación de _ M i 1 á n .—*i i gobierno d e JIOSCÚ ^h* iaioim^ao oliciai-
oieu^e a l gwDa.fno rojo Q e 
ddltcelo^a, ^uc ea V t S l a de ia 
a i a e a ^ a j ^ nesa conta U 
o . i¿. o o., la cual se veta, 
r i O u a b i meuie, iat2C a d a t i* 
CÍ coall.c o clüao ja^oaés , n*.. 
^ueuea continuar ios s j v ú U 
dj u lando a la Kspaüa rojt 
c^mo hasta ahorat 
«11 i^opjio d'íulia»! qut 
^UjiKa esta noucia, a6«uv 
que e*ia t i t íormauoa sigutiiCA 
v̂ ae i * tt¿uaa que ia ü« K. d. 
la zona roja 
Madrid. -¿1 ministro de Sa-
aidsd ha ordenada, con el tin 
ie combadr tas enfermedades 
infecciosas de virusla, fiebres 
•ífoideas y difteria, se pioce-
ia a U vacuaacíón intensiva 
ie toda ia población civil, 
i'ptrCiaimsmo % ios ̂ yaemr 
Domingo 21 fle Noviembre 
A c t i t u d f a l a n g i s t a f r e n -
t e a ios c l á s i c o s 
Solución económica para la construcción de las 
barriadas obreras 
I La construcción de estas casa que habita una cantidad 
El pasado Imperial de España está ahí, preciso y concreto, al bsrriadss, tal y como nosotros \ que oscila entre 40 y 60 pese-
la Semana Inglesa, con la que 
no s^lo se eumenta la produc-
ción inacioral, sino también 
los ingresos del obrero. Los 
obraros no afi iados a las 
C. O. N-S, cobrarán el medio 
jornal de la tarde del sábado 
y lo gastarán en lo que ies 
p'azca, no asi los afiliados, 
ppr que grandioso y racionalmente inconcebible: en las obras de la propugnamos, en la que el 
m estros mayores. Los siglos europeos racionalistas no han 'ocupante de cada cesa es pro-
podido apenas, y salvo muy contadas excepciones, contar con él, pietario de la mismni es posi-
po que una de sus mejores glorias es la de resultar incompatible, ble económicamente. Veamos 
con la formación d4 hombre que el racionalismo produce. Es- cómo: En primer lugar creo 
paí a tuvo una fe. Y esos siglos tuvieron otras degeneradas fes| impr escindible h anulación de 
pe< ueñas, de! todo contrarias a aquella gran fe española. Por 
eso, en su sentido estrecho de la Historia, las grandes creacio-
nes de España no ocupaban lugar material. Y es posible que 
tuvieran razón, (̂ ue el lugar que ocupa España en la Historia no 
sea precisamente materia!, sino espiritual. Y con criterio espiri-
tual, de espíritu que crea y sueña, sino racional, como era el de 
esos siglos, haya que apreciarlo. 
Ahora que la Falange vuelve a tener aquella gran fe española 
de afirmación en el IVÍundo de las Verdades Eteraas, ha llegado ¡ 
el momento, no de volver a los clásicos; sino de integrarlos, enj que no lo recibirán en mano, 
su doctrina y e su ejemplo, a nuestra actitud. Pero integrarlos' sino que va a un fondo desti-
sin deformaciones de ninguna clase, tal como son sus obras. | nado a la corstrucción de esas 
Pon ue, para integrar a nuestra actitud el sentido verdadero de barriadas, amortizsndo cada 
los (lásicos, lo primero es estar seguios de la pureza y verdad' afiliado el valor de,la casa que 
de dicho sentido. Y-estas pureza y verdad, aunque parezca lo, habita, al cabo de cierto nú 
contrario, no son punto de partida, sino de llegada. Suponen? mero de í ños . 
una tarea paciente y amorosa y una dedicación entera de la vida! Considerando un tipo de 
a ella. Las obras ejemplares de nuestros mayores exigen de nos-f casa de vivienda mínima (co-
otros una atención activa, un entrañamiento diario en su verdad? medor, tres dormitorios, coci-
para la incorporación de sus formas espirituales de vida a las¡ na y W . C ) , el coste de el'a, 
complejas condiciones que nos sitúan en el momento histórico, incluido el valor de edifica-
presente. Es decir, para que nuestras propias obras adquieran! ción y el solar (con terreno 
el peso de españolidad que las haga también ejemplares en eL para huerta y patio), es apro 
Mundo. 
La riqueza interior, actual y posible, del hombre es, en cada 
momento, e'-exponente de su limitación. Y en la necesidad de 
su ser limitado» el hombre es limitado necesailamente; la nece-
sidí d constitutiva suya ahonda en profundidad y en altura las 
exigencias máa claras de su espíritu. Reconoce su trascendencia 
en ÍÜ limitación, oue es así, reconociéndolos como tahs, como 
trasciende los límites de su existencia. Este es el hombre fiel a 
sus principios y, al mismo tiempo, a sus circunstancias tempora-
les más íntimas, que convierte su conocimiento en amor. 
Si el hombre no tuviera más misión ni más destino que el 
de vivir, le bastaría con la circunstancia pasajera. De hecho, el 
hombre de mayor vitalidad se conforma siempre ' mejor que el 
de menor vida y más espíritu, con la exclusividad de esta cir 
cu estancia. Pero es que todo hombre vive siendo algo anterior 
a la vida misma. Vive en el momento que pasa, pero vive desde 
su ser que no pasa, desde la queda de su espíritu, esa queda a la 
qi e San .A gustín llamaba, platónicamente, el arquetipo en la 
msnte divina. 
Por eso, la incorporación de los clásicos le es necesaria al 
sentido total del hombre que postula la Falange, porque desde 
sv queda debemos pasar en nuestro tiempo. Una incorporación 
en la que el concepto romántico 'de Genialidad—no siempre 
ejemplar—-es sustituido por el ds Ejemplaridad, clásico. Porque 
si es cierto que el Genio es universal y que el beneficio de sus 
cieaciones redunda en provecho de la humanidad entera, tam-
bién es cierto que, aun desde el punto de vista romántico, el 
acento, el toque más humano del genio, no reside en esa su 
ingente universalidad, "ino más bien en su manera concreta de 
ximadamente de 5.000 pese 
tas. Como cada afi íado apor 
tas. 
A?i, pues, e! obrero da al 
mes, entre jornal de sábados 
y p ígo de intereses, t-einta 
pesetas, pero de e'la^ 17 pe-
setas no las desembolsa, ni 
se restan de los actuad s i n 
greso3, ya que son ingr sos 
supletorios. Véase cómo, aun 
transformándose eu propieta-
rio, economiza la dif?rencia 
entre las 40 a 60 pesetas que 
hoy le ciiesta la vivienda, y 
las trece pesetas que de hecho 
desembolsa. Per pste motivo 
podrá reducirse el plazo de 
amortización, desembolsando 
una cantidad mayor que las 
13 pesetas. 
En el cálculo del costo de 
cada casa (5.000 pesetas), no 
hemos incluido los gastos de 
urbanización de la«8 barriadas 
(alcantarillado, agua, pavi-
mento, etc.) por cr^er que, 
dados los fines a que se des-
tinan y la clase social de lob 
beneficiarios, d é t e hacerl 
el Ayuntamiento, pues si el 
Ayuntamiento expropia una 
gran zona de terreno (además 
Este proyecto es de r^alizi-
ción inmediata y podría en 
ciertas loedidadea llevarse el 
trabajo a marceas forzadas y 
Otro Estado tota|¡tar¡¡ 
La madre Roma, la imperial, la de 1. 
del catolicismo), la loba resucitada de t fC'utolicidad ( 
visto como se hacía hombre, otro bula de V,110 
tando con la leche sana del f W í ^ r 1 8 ^ ba sana del fascismo. 
Ha sido en el Brasil, en la tierra don 
terminar en meses la totalidan la de loz cafetales exuverantes, 
de las baniadas, pero esto no es fuerte como las allí 
conviene piirqa's es mejor He 
vario en jornadas de trabajo 
normales, ya que contribuye 
en mejor fonna al lemedio de1 
paro obrero. 
Obsérvese a pste efecto, lo 
que para la resolución del pa-
ro obrera a i emás esto signifi-
ca, ya que absorbe a un en r 
me número de obreros de la 
consunción. El problema de 
la reconstrucción de los pue 
bles destruidos es también 
fie litado enorme rúente con 
f sta solución, y tod > ero den-
tro de una asistencia mutua 
nacional • sindicalista, ayuda 
pera el trabajador parado, ele-
vación del nivel medio de vi -
da, auxilio del capital al tra-
bajo borrando antiguos daños 
y errores, con una obra gene 
rrsa, aumento de producció ' 
en España, formación higiéni 
c^ y cultural de las nuevas 
generac ión^ , aunación de los 
aromas del t r ó p i c o " ^ ÍT plar»o 
para la firme posición de las escuadra 
pos puestos en la línea, la hora 
^ V v i ^ 
3t ^ P e r a n d o ^ . ^ 
intereses d* las masas óbre-
la semfna'm^nte un promedio de la barriada), é s t e s ^ b e n e - ras a los del Estado, etc etc. 
de 4 pssetas (producto de cua- jficia con el aumento de valoi ¿Perjuicios?, bien pocos. Se 
tro horas de la tarde del sába Ide dichos terrenos, que le re- perjudica a los casero i que 
d( ) , anualmente amortiza 208 Isarciría de los gastos de urba 
pesetas, es de^irv que amorti* 
za la cas en 25 años. 
El pego de intereses del ca-
pitel adelantado para la cons-
tracción per la entidad o par-
ticu'ar queahaga el t mprésúto. 
hsbrá de haberlo cada pfi'ia-
do, de lf s ingresas de su tra-
bajo semanal. Este interés, 
dados los fines B que se des'i-
na, puede considerarse sea re-
ducido, y p ra nuestro cá ru-
lo supondiemos un 5 por 100. 
('orno cada ffio se va redu 
ciendo el carifal adelantado 
(por la amortización <5e é»te), 
los intereses se irán reducien 
do hasta llegar a su anulación 
a los 25 años. Para que el 
abono por el obrero de estos 
intereses sea más fácil, y la 
mis ra cantidad todos los me-
nizsción; además con la cons 
truc ión de estas barriadas, se 
redu i á en gran parte el paro 
obrero y es lógico que parte 
de la cantidad a este fin des-
t ina Teresa Corporación se 
emolee en su beneficio. 
Para nuestro es udio, he-
mos considerado lo que con-
taría cada una de ias edifica-
ciones construida aisladamen 
t^, pero a pr mera vista se 
observa que el coste se redu-
cirá considerablemente por 
realizarse su construcción en 
serie; se conseg ñría un gran 
descuento de los almacenistas 
de materia'es de construcción, 
disminución deUanto por cien-
to en los beneficios del con-
trat'sta y hemorarios de los 
arquitectos, que serían nacio-
despenarse en el abismo rojo. 
Con rjzón, dicen los italianos 
l^ t t^ t f l** Vef! el **** de la v i ^ o ^ b ^ 
vieja novedad de vivir c8n d i sc ipW p u e - ^ í 0 a t í j ^ * 
mas grande y mis duradera que el pequeñí=,^ . 0i0* en ' 11 
que es la divnidad primera de Gi nebra 0 'Yo-- El 
El presidente Vargas habla el Italiano COn f 0h 
necia a la Asociación « Amici d' Italia» v h • eccióa n 
tad y de esta convivencia, por, donde ha r J ^ de ^ a> 
éste nuevo ctprés romana-haz de anhela mi r ; . la 
que ha traído la salvación al Brasil u i inst^ 0 a la altüL ? 
aseante antes „ â  
que' e' C 
Integralismo, luchador solit. • ¡o en el conflicto rTT Verde ri i 
ción Brasileña, és el hijo o hermano mayor d! i pre"revolü 
Camisas Negias que han levantado a Italia 8 ^O:ÍQSI' 
El programa integralista, se acopla, a los nrohl ' 
del Brasil, con una concepción política, etica SoH i S ^ ' a U 
ca, con un principio de dirección, ds orden' de 7 ec0n(5tni 
justicia, netamente fascistas. Son fascistas Son JfrdrqUla V ^ 
bién las bases orgánicas, de rmoniosa cooperar!'SCl?as W 
los factores de la vida productiva, la subordinacSn^ , ^ 
particular, al interés superior de la Nacíó.i La eT Ínter̂  
ción del valor del espíritu, frente a la tendencia m a t r 8 5 ^ ^ 
cusamos decir, que la generación joven, sana • lstí Ex. 
respondido con u i ardor y un fervor heroicn r ^ ^ s a ha 
0 en tavor del inu gralismo. 
El viejo partido de la democracia parlamentaria 
siquiera sostener como problema local esta gran f 0 pUcl0 
unitaria, que abarcaba a toda la república, con una raaci,5n 
perfecta que contaba con más de 700.000 inscriof3111̂ 0'011 
secciones culturales y deportivas. " 03 en sus 
He leído un artículo italiano, una entrevista conS E T? 
zoni, en el que se explica claramente la influencia que lt r er" 
su ejemplo y su propaganda, ha tenido en la fnrmo 'a'COn 
Nuevo Estado. I0rmacion del 
La situación del Brasil, antes de esta revolución está 
en los libelos comunistas que Moscú editaba AĈ „„- 1 A" da 
especialmente 
'sé?, tomaremos un prcmpdio[nal sindicalista, etc. 
exp otan las vivi?n las obre as 
qie so l malis y v i jas. ¿Cuán 
to tiemps hace que s* amorti-
zaron y se reqaeteamortiz* 
ror? Además, ^ r s propieta 
rios reciben enseguida el ca 
pital que eq úvale a la casa, 
con ganancia, porque los Mu 
ni^pios, sin Jes dificu'Udes 
de no haber viviendas para 
los que viven en casas qu * 
hace fa t i derribar, comenza 
rán un i etapa á* nuevas cons 
trucciones, de formación de 
parques, etc. etc. ., q u ' obli 
garán a ex p o piar y demoler Otro Estado más que emprende el recto camino 
esos cham'zos po h\ os y m ú otros hemos escogido. Frerte a la bestia comunista queintent 
olientes. Los restantes case- ba avanzar, dejando tras de sí una estela de oscuridad v á ' 
ros no sufren porque p»ra al- muerte, halla una valla cuyos tres pilares más firmes, el lañó6 
quilar casas d * 100 a 200 pe Italia y Alemania, verán pronto junto a sí, los ióven'es Estados 
setas de renta mensual, s;g <e nacientes, España, el Brasil, Portugal, y por entre todos corre-á 
existi ndo la misma cuitidad una corriente de cu'tura y de civilización occi ental, siendo al 
de funcionarios, clase me-; paso de la bestia roja, como una alambrada eléctrica, en la 
para el Brasil. Todo lo que habíamos pasado en España 
del Movimiento, lo hubiera pasado el Brasil si en el mo ^ 
más difícil no hubiera surgido el integralismo con su es1'"!0 
fascista, atrayendo a la masa popular y consiguiendo la ad^^ ' 
de miles de militantes. esion 
que nos 
pertenecer a una lengua, a uña nación, a una religión, a una 'resultar te, que es el de 13 pe-1 Se c o n s f g r r á la exención de 
cultura. El concepto de genialidad, que tanto apela al infinito, |set^s. Vemos, pue7, que el | imruftstos de la barriada, tpn-
es sustituido hoy para nosotros, esoañoks de la España difícil, tob ero podiá atender al paĝ o to del Estado, como del Mu 
por el de ejemplaridad que apela, precisamente, al límite. Hom-lde interé? desahogadamente, jnicipio, por lo menos por un 
bres ejemplares en su imitación trascendida, y no genios en su!j:ues, en laactuihdad, invierte tiempo igual al p'azo que du-
\aga, inquieta y fácil infinitud, fueron los españoles que hoylen el pago de alquiler de la rará Ja amortización 
llamamos clásicos. Es decir, fueron la honra y aun la g'or.ia del 
España, de una manera que debemos calilicar de normal, diaria, ^ 
consecuente, segura, al par que vasta, encendida, admirable, | 
y esto lo mismo los políticos que los poetas, lo mismo los mís-f 
ticos que los conquistadores. Y en este carácter suyo reside la | 
gran lección de humanidad que recibimos d í ellos. Humanidad I 
española, ser humano total, con el sello de la voluntad que | 
afirma al espíritu en la carne, es decir, que informa sustancial-1 
mente toda materia prima; toda esa materia prima que después ] 
logrará su expansión informe gracias a las fórmulas estéticas del | 
romanticismo. iQué gran peso de sustancia, de algo sustancial y i 
grave, tiene esa nuestra voluntad española, raíz del hombre en! 
su mejor entereza espírituall P Ü p l 1 
Toda doctrina que se precie de serlo, entre los hombres i 
y para ellos, ha de ser doctrina de vida. Y todo ejemplo, lo 
mismo. Pues como doctrina y ejemplo de vi ̂  nuestra actitud 
falangista, íntegramente humana, se enfrenta con nuestros 
clásicos. Porque en ellos está el sabor más exacto de España 
que le dará peso sustancial a nuestra voluntad de afirmación 
Imperial española. 
Luis PE CASTILLA, 
(Colaborador nacicrial) 







Franco | Arriba 
1 quedará carbonizada 
impotencia. 
I [Arriba España! 
que 
y crispada, escupiendo la rabia de su 
m 
Y a puede suministrarse el multicopista 
t é 
fütativo (de Fabricación Nacional) 
Pida detalles y precios a 
I M P R E N T A M O D E R N A 
L E G I O N V i l , n ú m e r o 7 
Asesela de Ventas para León y provincia 
T o d o t r a b a j o 
puede ser perjudiefa 
sí le Imprimimos un es-
fuerzo excesivo. El 
dolor puede presen-
tarse de repente de-
bilitando nuestras energías. 
La Cafiaspírina nos libra del 
malestar, normalizando el 
alterado equilibrio fisioló-
gico y reanimando nuestro 
organismo. .) 
Caf i a sp i r í na 
• 
r a r m a a i a s 
DE TURNO PARA ESTA 
SEMANA 
de ocho de la coche a nueve 
de la mañana: 
Sr, Sálgado P. de St*. Domingo 
Servicio pora hoy domingo 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
Magdaieno calle Onésimo 
Kedondo (antes Rúa) 
Alonso Luengo F. Merino, 3 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores p'atos diaria-
ment»», por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
¡Madre! inculca a tus hijos el sentido 
económico, luciéndoles recoger y 
guardar todo objeto metálico, para 
entregarlo a la Patria, por medio de 
la Requisa de Chatarra. 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición A O 
Avenida. Padreelsla, 39. De diez a doce 
55 TLF* TQH 
n loml mm iMtabifttom más meAmmtm 
Café - Itesteirmiii 
* ' i i 
rauKiinmninniHinuiiiiiiuinnmuiiiminiHiiiui 
Ojariaraente 






Exposición de Maquinaria * Calefacción - Saneamiento 
Artículos para meta y cocina — Aparatos de lux. 
Lmoleum de todas dates — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraieda — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos tm visita o consulta de precioi 
de Santo Domingo n6m S 
Reumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Uecauchuíado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 LEQN^ 
^LAVASC 
C o m p a ñ í a [Nacional de S&P**0* 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil a individué 
Delegado geoeraft Raí mundo R del .Valle 
OrdoEto 11, ? m* Teléf JQO i f*? ** Apartad*» 31 
Curación rápida y total por es pee alista 
r t o p é d i c o ; A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
LEON 
Consueta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
A-48 
A G E N C I A T E L E F Ü S Í ^ 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisor**, ^ 
Sonoros, Rayos X, Aparatos cierro-médicos, m° ^0¿rei ' 
'nstalamjs luz, timbre» automáticos, pa^rayos y 
Hacemos todo e* Electrtcidaá. ^ 
TALLERES «LOS A L E M A N A 
Automóvilei O I P J D X J Y accesorios «» 
E s t o c i é n d e e n g r a s e f r a p a r a c i o " ^ 
Independencia, 10 
Büjrjaro Nuevo, t 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSB S E O A H E Z ba Baf lw (Le*0^ 
La repoblación forestal es una orden ae «» » 
que debemos obedecer* 
A los falangistas el 6 por 100 de desctfefî  
Doniingo 21 de^NG'wíembr© 1937 
p e | fréríte de Aragón 
abe que los rojos están evacuando to-
^dos los pueblos próxitnos^a la línea 
de fuego 
Noticias de la zona roja 
Tres compañías inglesas vendían' aeropIF 
nos inservibles al gobierno marxista 
¿¿feBSiv - n¿e -desde I s' que teóricamente muy comu-
t ^ ^ f h ^ s t a A c e r í a , han -
pirineos 
de s er rotas 
París.—Ante un tribunal de 
Londras se está v eodo ia 
u -7ara207a.—Los ro^s con- j hari sido sanguit,anos monte causa de los c o p í a n o s com 
^ q"e sus -líueas rHhs en estos meses y am,gos . ^ o ^ 0PbÍPrnoCro™0 
v̂ cldí9.s a lo largo del fren-1de la rropiedad ajena,-ann |ge gspPña y e 4 p o r 
el gobierno británico a ú t i -
mos de 1936. . . 
E l gobierno rojo no figma 
para nada en el caso que se 
res empiezan a ponerle a bien f ^ ^ f ^ l ^ P * ^ » 
con los elementos de d e r e - f ^ 8 8 , de becho. Los 
chas. Más vale así y «o que ^Pa^o!es c c m ^ b a n 
en los úl t imos instantes co-l1 ano.s Pequeños, cuy 
metan crímenes que pagarán 
muy caros. Les conviene en 
tregarse, evitando así que las 
hrrdas acorraladas sacien sus 
instintos salvajes. Así podrán 
por varios pun 
íner eupujón de 
tDSctras fuerza-, está a retí-
de todos los pueblos 
S n í o en ellos queda de va-
L0Aeí lo han declamado los 
^iUciarcs que úlúmamente 
* ian pasado a nuestras fi as 
fon armamento. Dicen que 
fodos esos pueblos dan la 
sf ci n de una liquidación 
^ÍUdable. Camiones y ca-
ionê  detenidos arte lasca-
= se 11 van los enseres más 
f 'ta£uardiay todo lo que 
Ledó después de los prime-
J0s asa'tos y de ks sucesivas 
^Víveres, mi-eb'e^, aperos 
labianza, todo es robado v 
nuesto a buen recaudo ante 
la próxima llegada de sus le-
Uimos d eños. pero también-
nos cuentan los evadidos la 
alfgria que experimenta el 
vecindario, que espera que 
acabe muy pronto para ellos 
elogioso régimen de brutal 
tiianía que vienen sufriendo 
desde haré tartos meses. 
Asimismo Irán manifesta-
do los evadidos que los ca-
beceas de les pueblos, que 
ms*as, están preperando la 
fuga. Como verf que dé un 
mora?nto a~otró va a acabar 
su dominio, en_a!gunos luga 
r 
re-
alcanzar la generosidad de la 
nueva E-paña. 
También dicen que, ante el 
temor de la nusva ofensiva, 
h m reforzado a primeia linea 
empleando todos los e'emen-
tos refutados en las últimas 
quintes movilizadas. Afirman 
asimismo q^e los dirigentes 
se dan cuentan del desastre 
que se les aproxima, pero no 
así los miliciano -, que ignoran 
todo, envenenados por las 
constantes men<iras que les 
proporcionan las emisoras ro-
jas y los periódicos comunis-
las. 
Da actividad bé'ica, gparte 
de ligaros tiroteos en el sec-
tor de Sabiñánigo, n ) ha ha-
bido nada. 
•aja la peseta roja 
A causa de nuevas y enormes emisiones 




cio de nuevos es de 1.000 
libras esterlinas y los paga-
ban a 253 libras, viejos e in-
servibles. Como KO pod?an 
salir de Inglaterra para Espa-
ña, eran llevados a Irlanda 
y desde Dublín a París, cos-
tando todo esto un río de oro. 
Pero fimalmenta el gobi rno 
británico puso fii a esta cne-
gocio>, embarcando unos 100 
aparatos, que resultsron com-
pletamente inútiles. 
Los dirigentes marxistes tie-
nen la hucha en el extranjero 
París —Se saba que el em-
bajador rojo Gásorio y Gallar-
do está ingresando en una 
cuenta corriente, a su nom-
br*», en un banco francés, to 
do e. producto de sus robos, 
que no es poco, 
Rivas Ci imf , qua parece 
admiristra los fondos de su 
cuñado Mfnu4 Azaña, los ha 
también ingresado en un 
banco franeé i y en un banco 
suizo. Tiene fd^más una caja 
de alquiler en otro banco. 
Otros, como Araquistam, 
(tienen cuentas corrientes en 
varios bancos ru^os, porque 
crean que así estarán más ale-
fados da un p'osíble embargo. 
Y finalmente otros, como 
Otero, ' l médico de Granada, 
han enviado granas cantida-
des a los Estaáos Unidos'. 
lo qua han hecho con las 
fábricas catalanas 
Toulouse.-^- Comunican de 
Sabadellbquaen muebasfábri-
cas allí instalabas se ha cam-
biado totalmente la maquina-
ria, trasladándola de unes a 
otras fábricas, a fin d* que los 
propi tarios no ecuertren en 
el edificio nada qup las per-
tenezca. A'gnnos hijos y pa-
rientes de fabricantes de ase-
sinados han sido aimitidos 
como empleados en ^s fábri-
cas, pero, a fin de desvanecer 
ene i los to ia idea de propie-
dad, se les destina a fá 'ricas 
distintas de las que emerior-
mente poseían sus parientas. 
Una organización aná'o^a 
ha sido establecida en mu-
chos otros centros industria-
les de Cataluña. 
Quintes qua se sublevan 
Gerona. — Recientementa 
uros trescientos muchachos 
de 18 a 19 años, qu5; realiza 
ban eifreicios de instricci^n 
militar, promovieron un gran 
tumulto por negarse a correr, 
como les mandaban sus jefes, 
alegando a grandes voces que 
no querían correr a causa de 
1* debilidad qus sentían, por 
fa'ta de adecuada aimenta-
ción. 
El conflicto chino-japonés .eos americanos de Berlín, se f cree que trate rá de celebrar 
8e-flfWa tftHHia petición \ M m m i r f M césenr^cipitán Birman fué iefe 
las hostilidades 
Shanghai.—E! temporal de intensamente las defensas q'i 
rodean esta ciudad, si bien 
no se ha efectuado ningtin 
desembarco de t«-opas. 
Nankm, fuertemente fortificado 
Shanghai.—S a tiene cono^ 
cinnien o de* qua el mando 
chino ha ord-nado la ráp;da 
construcción de una triple lí-
nea de defensas, la primara 
de las cua es estará giaavnscr 
da por 100 000 hambres; la 
segunda por 80 0C0, y la ter 
cera por 12 *000. Es decir, 
que a la defensa de N m k i n 
han sido destinados a 300.000 
se dados, con magníficas for-
tificaciones de cemento ar-
mado, cruzadas por abundan-
tes y prrfundos canales, con 
los que tratarán de impedir el 
avance de las fuerzas motori-
zadas niponas. 
Esta línea defensiva se ex 
tiende en una longitud de 100 
kilómetros. Sin emburgo se 
navales de guerra japonesass cree que rarte de este siste-
han remontado e1 río Yan Ssn \ ma defensivo será eliminado 
hacia Narkin, bombardeando por los bombardeos. 
lluvia ha paralizado súMta 
mente las operaciones milita* 
rfs ^n el frente dé Nankin, lo 
que ha sido aprovechado .por 
Los ehinos para intensificar 
sus obras de fortificación, al 
mismo temp^ qua.para decir 
en sus partes cU g i e r n que 
el ejército invasor ha sido 
detenido en -su avance. 
Esta información, c o m o 
ótras muchas df» procedencia 
china, es totalmente inexac-
tas, pues el verdadero motivo 
de la paralización de las ope-
rac'ones es el ya indicado de 
los fuertes temoorales de llu-
vias, que h^n inu dado el te-
rreno, impidiendo la realiza-
ción de movimientos bélicoa 
de importancia. 
La escuadra japonesa bombar-
dea Narkin 
Shanghai. — Las unidades 
del 
Guerra, es uno da los más 
antiguos colaboradores de 
Hitler. 
La situación social 
de Norteamérica 
Datiot.—Cuatro fábricas de 
la General Motors han parali-
zado sus actividades como 
consecuencia de nuevas huel-
gas, con la consiguiente ocu* 
pación de los talleres. 
Esta decisión afecta a 18 000 
obreros. El origen del conf.ic-
to se debe a q ie los dirigen-
tes de la General Motors se 
negaron a conceller un au-„ 
mentó de salarias y a la read-
misión de 600 obreros que 
habían sido despedidos 
Mr. Lebrún visita 
una exposición ale-
mana 
Parí?.—El presidente de la 
república francesa, Mr. Le-
brún, v i i ó el pabellón de 
artes giáficas plásticas de Ale-
mania, dentro de ia Exposi-
ción Internacional. 
Fué recibido por el comisa-
rio del Keich, que expuso a 
Lebrúm las características y 
finalidad de los objetos ex-
puestos, qua despertaron vivo 
interés en éata. 
Peipignan.—Se di-e que la 
baja que está sufriendo ia pe 
seta roja, espeoiilracnte en 
los billetes del B i r c o de Es-
paña de nueva em'sión, PS 
debida al paso de la fr^nt^ra 
el día 2 del oorrieme. de lo^ 
vagrnn - s rep'etos de billetes 
de 25 v 50 pesetas impresor 
en irglaterre. 
En cambio, la peseta nacional 
sube 
París.—Informaciones prac 
tica''as dicen qua los billetes 
de Banco rojo están cada vez 
a més bajo precio. 
La peseta mciona'ista se 
coliza a 1 73 francos y la pe 
seta de Madrid. Valencia y 
Bírce^ona, se cotiza, en baj-*, 
a 0,39 francos. 
N inca había llegado la pe 
seta roja a una cotización tas 
ínfima. 
Periodista suizo, expulsado de 
Alemania.—El premio Nobel de 
la paz, oara Lord Cecil.—Avio-
nes americanos para los rojos Un perfecto marxista 
Un representante ale-
: i ^ T E i Ñ r G i o i s r i 
I Para cuando tenga que obtener un certificado de 
Penaíes, recorté este anmcioqua po Irá utilizar de 
Boletín de pedido, cubiiéndo o con let^a muy cWa. 
Nombre 
Priaier apellido 
Segundo apellido — 
Natural de 
Provincia de 
Años . . . Nombra dei Padre . . . 
Nombre de la Madre , . . . 
Cuyo documento lo desea para 
El partido Espcña-Portu-
gal, símbolo de una 
solidaridad auténtica 
Ei partido de íútboi España-Por-m4s exRresívas de aliento, de áni-
j tuga!, que ha de celebrarse en Vigo mo, de simpatía, nos llegaban por la 
•ei.iy de dxcxembre, no hubiera^sido frontera del Oeste, por la frontera 
| posible sin la buena disposición de qUe ningún español, en lo sucesivo, 
jlos lusitanos, que se apresuraron a podrá contemplar sin descubirse 
aceptar incondicionalmente la pro- emocionado. 
¡posición que se les hacía. Desdol el u • '¿.-i i • •. v ; i i Es inútil que el enemigo trate de pruner momento, la Federación Por lleVar el recelo a esta br¡llante am¡s. 
Ituguesa contestó que lo único im- tad de portugal y Españai E1 mun. 
portante de ese partido proyectado do no tiene una sola ruta para los 
êra que el partido se jugase... J • J * • , 
^r * so-av... doSj sino dos cammos p0r jos qUe ca 
Y gracias a la generosidad de da uno de elIos ha de marchar en 
: nuestros amigos, gracias también a busca de su propj0 destjno y de sa 
|st| cordialidad extraordinaria, el en- mejor gloriai No hay un solo espa. 
Nueva YoTk.—Se da a co-
nocer ahora que el día 5 del 
cemente salió de Fi'aderfia, mán S a l e p a r a IOS C S 
con dirección a Europa, un 
barco inglés con 20 aviones. 
militares. 
Según la información de los 
periódicos, estos av'oaps son 
los mismos q ie, duranteel v i -
lano pasado, debían haber 
sido transportados a China, a 
bordo de un barco norteame-
ricano, y que no salieron de 
los Estados Uricos por pro 
hibición dictada por el presi-
dente Roosevelt. 
Sin embargo, se cree que 
cuentro v  a ser u  rea idad ñol> hoy. tapaz de-sentir frente 
sm exageración, que el equipo de 
So icita este Certificado D. 
¡Portugal ha firmado en blanco. 
I Desde el punto de vista deporti-vo, este match es muy interesante. *E1 nos dirá hasta qué punto puede 
España aspira a una reconstruc-
(ción rápida de su fútbol nacional, 
j Pero ante todo importa que el par-
tido sirva para expresar a los portu-
Vgcino de 
Se lo obtendrá urgentemente y se lo 
reembolso, remitiendo este Boleúa a la 
. A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Apartado 137. LEON, Teléfono í563 
Obtención de toda clase de documentos y gestión 
asuntos en todas las poblaciones liberadas, PSÍ 
gueses el profundo reconocimiento 
a que nos obliga su incansable amis-
tad. Estamos seguros de que esto 
se les ofrecerá con un entusiasmo 
fy con un fervor únicos, sin duda al-
guna, en la historia de nuestro de-
porte. 
Precisamente ninguna ocasión co-
mo ésta para que Portugal conozca 
de una manera pública, en una for-
los portugueses otro orgullo que el 
de conservar su amistal. La nueva 
España la de FRANCO, no sería 
posible con sangre y con heroísmo 
nada más. Se hace también con leal 
tad, con honradez pública y con pa 
labras de honor. 
Van a venir portugueses al Sta-
díum de Bálaidos de Vígo. Van a 
venir seguros de nosotros, a ofre-
cernos una vez más el mejor entu 
siasmo de Portugal. Allí se encon-
trará con el nuestro, en una gran 
fiesta de juventud. Por primera vez 
el sport va a ser aquí lo que debe 
ser siempre: la nueva versión de 
caballeresco. 
En este renacer de España, For-
ma popular, los sentimientos que ha tugal es más novia que nunca de 
sabido despertar en nuestro pueblo. Castilla. La novia dulce y fuerte 
No podremos olvidar nunca los de a la que aclamarán el día 19 de Di-
FRANCO, que en los momentos ciembre 
angustiosos de la guerra—en los de gas. 
mayor desamparo—las corrientes 
muchedumbres 
ipr iano García Lubén 
LEON 
- Keprtseatiglfsiis 
NegrodrcMs» ^e Transporte» rápidos 
com i en Portugal y América Latina 
G o l p e s 
R e u m a ü s i m 
C a n s a n d o 
mirsc i í la r 
1f 
a n t e q u e r a 




te personal del Fübrer em-
barcó, en compañía de su 
esposa, con dirección a Amé-
rica del Nort» donde piensa 
detenerse eu Nueva York, an 
tes de llegar a Washington. 
En los medios políticos ale-
manes hay gran reserva sobre 
la finalidart de esíe viaje del 
capitán Birman, que ha mani-
festado que no ti-ne ninguna 
misión- oficial que cumplir y 
que se trata de un viaje de estos aviones van destinados 
a 'a,España roja, o qu;zás, por placer, 
el Mediterráneo, a China i Pero, en los medios 
0 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
á > üGIA-GINECOLOGIA-APAR A T O DIGEBTIVG 
^e ?(dn}!ten parturien"»? y CSÍO» quirúrgic»« de mgercf» 
LENTES -:- GAFAS FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS EMTREOA A l 
LEOÍJ 
/ í í - m a c e n e s a e e o s 
Laussana. — El secretario 
del conseio municipal de esta 
ciudad, militante sociaista, ha 
sido detenido por graves de-
litos contra las buenas cos-
tumbres. 
Esta detención da mucho 





de prensa suizo, que se dedi-
caba a su profesión en Ber-
lón, ha sido expulsado por las 
autoridades alemanas, q u e 
han dispuesto abandone el 
territorio del Reich antes del 
día 25 del corriente. 
El departamento político 
suizo ha emprendido nego-
ciaciones para conseguir la 
anulación de esta decisión. 
El Premio Nobel de 
la Paz 
Oslo.—El Premio Nóbel de 
la Paz para el año 1937, ha 
sido concedido al notable po-
lítico brífánico, presidente de 
u i a asociación internacional 
para la paz, Lord Cecil. 
R I P O L L 
Dínamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, E ectro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16.-^Leótt 
Teléfono 1467 
BAFRÉSTAURAÑT 
o n .A. G i ¡isr .A. 
A L M A C E N E S A R C E 
Ordeño I I , n ú m e r o 37 Te lé fono 1313 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 




Hoias de consulta, de 10 a 12f 
Legión V i l , 4 León 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIAJ 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
l eón y su provincia, 
Antsnto Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 113 
¿Quiere leer noticias interesantes? Lea mañana 
" P R O J A " E N G L A C I U D A D 
Dice el 
nador Civil 
Poco t» rgo que deci' « lo 
ÜQformadorrs, nrs raanifest. 
aueatro cmarad^j perqué k 
dedicado casi todo eí día 
estudier diveiscs asuntos psn 
dientes, 
Nos dijo que o o obs ante 
babia visi ado lo» com»-dor»;: 
de la A.soci¿cíén de Calidad 
de cuta vi«ita qn^do su va 
meme corop acido, haciéndo-
nos grandes e?ogics de Ikh 
ins'aiacir nes q^e tien^ tal 
Institución, dt teniéndos», es 
peciaim nte, en ei come o 
de Jos r i ños , cen quiene 
charló du-an e uu gran r^to 
y promeüéniol»*8 una comid. 
eitraordinana, que Ies dar 
hoy, a la cua pifrn*a atism. 
í Ños dijo p i ú ' i " o qn* 
había impuesta una multa d 
mil ppfeeus a D. Fide Die 
Can- eco, médico de Kiosb ^ 
por Oü» 'a ii/.ar la íabor ú t 
la Cófflirióa pro Asturias } 
León. 
Netas de la Junta Pro 
g vinci&i de Precios 11 
_ Se advierte a los industria 
les ven tedor s ce- carne d 
ceido, que a partir del día 2 
dei actual, pueaeu pasan are 
ctger Us i elaciones de pie-
cios qae dele áu f jar en sitio 
bieu Visible eu sus esciDiec¿-
mientos, en la intei^encia 
que a partir dei día 23 seiáu 
sancionadus aquellos q-ie in-
cumplan esta c bii^ttcion, 
Fijados los precios ds ven-
ta pueden y-kiut a recog r i * * 
iaclur s, eu l i be j eUua ue 
esta juata, ius siguientes in* 
dusuiaicb: 
Uoa Jiuio¿ o Luí- , Viuda de 
Casimiro u i « z i Be in¿rdi 
Alonso» tíij J d i Jáecuoi Al ir 
tinez, J se Ujyhzo Cande, 
Kamuu deúontt, & éc n . a L t -
gtoneuse, ¿k^unáo ^o&túias, 
Amonio JUOOU B á , Mau^t. 
Vidal, Bciibii .o Mat t c n , Ai* 
maücjuc» cC j * 5, L , rii^u dt 
Lonsuzana, titjos ue ^toiéon 
García, H ju» de Emalo Cít-
rr i i io , Ouctc^aa k L s y o ñ o i a dt 
l a eos. 
Toaos ellos de León. 
Don c.»»cL»aíi García, de V t 
ga ae M g Ü; ¿ i a ce Fcrfcán 
dez, de wa Baneza; ^loiencic 
Garfia Ote ra, de roa íe i rada , 
Auge i OIÍCÍO, de Atinuaiaj 
£ñi iuo G ici^t, de Vega dv 
Magáz y Bcttigno i t l a , ete.rLa 
BviUrza. 
Tt»nio los íadttstíiales ante 
fioraicnie C U a ü c S,V:OUJÜ «que 
hos que en ÍO su^eoivu pu-
senieu faciuias, meterá a bou 
nar un<* ^est t * p^r lactuia, 
{ara maiexi^i. > gastos oe ¿>t-
cretaiU. 
| |Oi^iarnfn es pub ic^ iá^ t . 
la pieusa l^cái a relación d 
las tuCi. tas üest achaaa^. 
Debe pres^ ntarse a n cogei 
la aatóiuaCió i suliciiacti» dui 
Jcaq 4U Alu i i iu Ca.roi dt 
Leóu. 
Suscripciones patrióticas 
mO MCffJMENTO C A L V C 
SOTELO 
Cantidades ingresada* en el Mon-
te de Piedad: 
D, Florencio Badíola, de L e ó n , 
10 pesetas; D. Casimiro liara, de 
León, 1; D. Máximo Marco* Caía-
do, de León, 5; D, Dionisio Gonzá-
lez Miranda, de León, 50; D. Isidro 
Gordero, de León, 5; D.a María 
González, Vda, de Miranda, de 
León, 5; D. Lucio Martínez, de 
León, 2. 
D. Indalecio Bernardo, de Sabero. 
2 pesetas; "Casa Prieto", de León, 
25; D. Tomás Rodríguez, de León, 
5; D.a Antonia Alonso Gutiérrez, 
de León, 5; D. Valentín Gutiérrez 
Alonso, de León, 25; D. Rafael Bo-
rredá, de León, 10, D. Celestino 
Tarbajo, de Cimanes de la Vega. 25; 
"Café Iris", de León, 25; D. Félix 
Salgado, de León, 25. 
Suma y sigue, 5677,70 pesetas. 
Los donativos se reciben en el 
Monte de Piedad, Banco Urquijo y 
Sanco Mercantil. 
PRO ASTURIAS-LEON 
Suma anterior, 104.481,54 ptas 
Maestra Adela Alonso y niña.1 
Escuela de Santibáñez de Valdei-
flesias, 14 pesetas. 
Niños de las Escuelas de Quínta-
la Raneros, 18.80. 
Director y personal de lá Azuca-
rera de La Bañeza, 3.000 
Dionisio González Miranda, 25. 
Maestra y niñas de Valderrueda, 
10,70 
Idem, ídem de Villacorta, 9. 
Maestro y niños de Estébanez, 
16. 
. Ayuntamiento de Destrtana, 200. 
Maestra y niñas de Viloria de la 
jurisdición, 25. 
Idem, ídem de Villalobar, 11,25 
Maestro y niños de Villalobar, 
12,95. 
Niños de la Escuela nám. 1 de 
Puente de Castro, 5,20. 
Total hasta el día de hoy, pese-
tas 107.829.44, 
ORO PARA L A PATRIA 
Donativos recibidos en el Monto 
le Piedad y Caja de Ahorros de 
León en monedas de oro y alhaja* 
;on destino al Tesoro Nacional. 
D. Ramiro Rodríguez López, de 
La Pola, por conducto de la Coman' 
Asociíción Ltonesa 
de WÜ ti va lores de 
Kemplrxha 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores! que el ornen de aper-
tura de las básculas de la fábrica de 
azúcar "de Santa Elvira, según nos 
comunica la Dirección de la misma, 
será el siguiente: 
Básculas de Fábrica, Santas Mar-
tas, Pedrún, Villadangos y Saha-
gun el día 29 de noviembre. 
Básculas de Palanquinos, Torne-
ros, Valencia de Don Juan y Fres-
no de la Vega el día 1.0 de diciem-
bre. 
Básculas de Santibáñez y Garra-
fa el día 6. de diciembre. 
Lo iiue_«e comunica para su cono-
cimiento.-: 
León áQ de noviembre de 1937. 
II Año /Triunfal—El Presidentt, 
M. Arrióla, 
Saludo a Franco; ¡Arriba Espa-
ña l A-67 
Nota de la Alcaldía 
Esta Alcaidía se permite recordar 
al vecinaaria leones la ncceSiuad ÚC 
acudir i- I^,-suscripción del Monu-
mento a los. Caídas, ingresando en 
la Depositaría-Municipal sus dona 
tiros, pues se trata de rendir ju&lc 
y merecido homenaie a los que 
Ofrendaron eus vidas por el santo 
idea! de una España grande y ftbrf-
León 20 de noviembre d« 
dancia Militar, una moneda de oro 
de 20 francos franceses (6,50 gra-
mo g) y un bolso de plata (200 gra-
mos). | 
D. Jesús García Diez, de La Po-
a, por conducto de la Comandancia 
Militar, un bolso de plata (93 gra» 
mos) y un anillo y una cadena de 
oro (4 gramos). 
D. Manuel García Viñuela, de La 
Pola, por conducto de la Coman-
dancia Militar, una moneda de oro 
de 5 dólares, otra de 2,50 dólares y 
A n de dos pesos cubanos (16 gra-
mos). 
D. Arsenio Cuelo, de La Pola, 
por conducto de la Comandancia 
MiliUr, una moneda de oro'alíon-
sina de 25 pesetas (8 gramos). 
D. Beniamín Calleja, de La Pola, 
por conducto de la Comandancia 
Militar, un anillo de oro (5 gramos). 
D.a María Gutiérrez, de Buiza. 
por conducto de la Comandancia Mi 
itar, un anillo de oro y una cadena 
(4,50 gramos). 
D.R María Consuelo Alonso, de 
Vegas de Cordón, por conducto de 
!a Comandancia Militar, un reloj y 
mos pendientes de oro (9 gramos). 
D.a Estrella García, de Buiza, 
por conducto de la Comandancia 
Militar, un anillo de oro (3 gramos). 
D. Domingo Alvarez, de Buiza, 
por conducto de la Comandancia 
Militar, una cadena de oro (2,̂ 0 
gramos). 
D.a Plácida Gutiérrez, de Buiza, 
por conducto de la Comandancia 
Militar, un anillo de oro (2,C0 gra-
mos). 
D.a Teresa García e hijas, de Bui-
za, por conducto de la Comandan-
cia Militar, un aro de oro (3 gra-
mos). 
D. Agustín Alvarez Diez, de Bui-
za, por conducto de la Comandan-
cia Militar, un reloj de oro, una ca-
dena y dos gemelos monedas (27 
gramos), 
D. Anriano Gutiérrez Requejo y 
señora, de I^ón, un brpehe. un tro 
zo de pulseráj una medalla y> una 
sortija de sello de oro (11 gramos), 
una.moneda de 2Q, francos belgas y 
una moneda de 21 y cuartillo 
gramos) y un* bolso dé' plata 28 gr 
' mos). 
León 20 de novimébre de 1937 
Segundo Año Triunfal. 
Damingo vigésimo cuarto después de Pentecostés 
En aqual líempó, Jesús dijo 
i sus cüscipüios: Cuande 
«reáiS la abominación de la 
itmjt'áctói 9 üe qu-í habló e. 
^roíe a Dáaiel, t s abieci ia er. 
ÍÍ iu¿a sa to (q i r n lee en-
i t n h)t eat roes iOo qa* es-
ian > n «a ja lea hu^an a lu i 
autitcs: y ci que en teirado, 
no d e s v i t n a a a tomar cosí 
üguna de su casa; y ei que er; 
Ü campu, no vuciva para re 
c ger s u majuio. Mas jay üt̂  
ets mujeie^ en cinta y á é ¿Ss 
•̂ ue c t J a r á n en aquellos diasi 
ii gaa, p U v S , p a i a que vu.s 
cea huida no oca ra en invier 
üsj o ea a a u a a O . 
foiquo h<4üia entonce» gra» 
a i ü u i a w i o n , cuiu nu ia nuuu 
. « . S Ü C e l p i l U C l p l U U C i U i U í l a O 
u a a i a auoia, ni ia h bia. í & 
no t'a<rséufeb; vía o* ¿.qacl.it 
d i o s ! i.a ie se sa lvc i í^ p . IO, 
en gracia ta í o o c L ^ i d u a « aque-
)Ks amá 8¿iáa aurevi^Uvb. 
bntonccs si aigu eu os dice; 
Alu-d, el Lria'o etta aquv o 
ai i , L O ¿o creáis* f u i que a p a -
íec« lan la. sos cusua y taiava 
^rdeus y haiau graauca por-
lindos y prauigics, naaia ha-
cer caeí en errwr ^« ser p o ^ i 
u.t) ¿un a l u s eirgiaos. ü e 
aquí qu£ OÍ lo he piedichu. 
ó i j p u e s t os dijeaen: Miradf 
c&iá en ei det icno, no sa>gaia; 
iniruu, en iu inaa intimo ue le 
c«>sa, no lo cieáls. r u ' S , asi 
^om-. ei i ayo a&je en Unenu 
y ae ve hasta Occidente, aiu 
icta «a vciiiua ue* ruju de» 
ciomüre. Dondequiera que 
chié • i cueip , ala ac ja^Ur L 
umo én la» ááui.as. 
Y e fc^gudci|d t p : é i á e h 
(»iüuiaciuu de aquellos dias, 
ei s j i se o cuieccrá y ia iuu. 
uo U h i á i t u y Ua eatrdia. 
caerán oel c e o y las v rtu 
des dei cielo s ran conm vi 
das: y Bpuecjttb entonces en 
ei cielo Ja señal dt i Hijo dei 
Hoinbrt; y en enees gemirán 
todas Jas uibus de la tierra; y 
reián au H^o dr i Hombre que 
viene s t re sus ángeie» con 
urumptU ¿ vw2 iv aúname; y 
congregarán a sus e egidos de 
ÍOS cuatro viento-', dí^s ie lo 
más altó de los cielos hasta 
tos condaes de los mismos. 
(Evangelio ¿e San Mate«« XXIVf 
15 35). 
E X E 0 E S I S 
Ninguna idea tan propia 
para termin r el año liu rgico 
jumo el teiato del ña dei 
mundo. 
Toda esta magnifica máqui-
na dei univer&otcon tudos sus 
•acantos y neruiosuras, deja-
rá de ser en su torm^ actual; 
i n uní ve. sal l ataciismo tras 
tornara las leyes qüs actual-
ai-.ntc ie ng n . 
L% Iglesia nos prupo e e t i 
â  r^ie ai teruiiuai ei año 
l i úigic»', py.ra que aprenua* 
oitis q u e todo tecniiiia; qu-
ao&o.ros teiminartcco^ y con 
nosotros lo q u í ñus p-rece 
mái cen^iátt u e : ei u n . n d u 
que ven n u e a t r u S ojea. ¿Olo 
hay uaa cosa qae permanece 
y pcrin neceia ete n m n t : 
U i v s y con Dios cueair^ alma, 
que es también aimurtal. 
L.a van.dad de as co as del 
mundo es la idea qua mas 
al oías h^ convertido y más 
conventos y de . ic ius na po* 
oiado; no se pueae peuaai 
aenamente en ia caducidad 
de e&te muaco t i n aeiuir a 
üismo tiempo t i taagazo uei 
deseiigaúu qu-í hace v. r U;. 
cesas como aun eu realid&d. 
Hagamos eu este d e mingo 
úa i i o del año l i úrgico e« 
propósito d e ve l vica cemo 
es: ua yo .o ae humo gue se 
iis ^a u. a hoja de át boi que, 
llegado ei o ono, se pont 
m^r 1 a y cae para nu vuivei 
a vivir , 
P. ZORITA 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Eiectra 
iumón y Cajnl, 6. A eón 
Teléfono 1470 
Del Gobierno Civi' 
Los obreros de la vía y campo de 
Aviación han entregado con desti-
no a la suscripción del Ejército y 
Milicias la cantidad de 180,30 pese-
tas. 
Las 64 huchas recibidas en el día 
de hoy de Mujeres de Espafla, con-
tenían la cantidad de 309,95 pesetas 
que han sido entregadas a la Aso-
ciación de Caridad, con destino a la 
Cocina Económica. 
León 20 de noviembre de 1937. 
II Año Triunfal 
Profesión religiosa 
En la capilla de las Siervas de 
Jesús, el próximo martes veinti 
trés del actual, harán su solemne 
profesión perpetua las religiosas dt 
dicho instituto Sor María de los 
A .geles y Sor Benilde de San José. 
Recibirá los votos el limo, señor 
v idrio Capitular de la Diócesis. 
Actuarán como madrinas en la 
simpática-y emociunadora cervino 
•ra las Srtas. Aurora Gaí^ía y Je-
susa Robla. 
El Laboraterio Municloak 
Durante el pasado mes de octu-
bre, se ha realizado por el personal 
de esté centro ciento treinta y un 
anclisis de alimentos y bebidas, 
siendo declaradas como malas sólo 
tres de las muestras examinadas. 
De productos patológicos se hi-
cieron cincuenta y un análisis. 
Se giraron seiscientas ochenta y 
ocho visitas a establecimientos dt 
venta, almacenes y fábricas de sus-
tancias alimenticias. 
En los mercados se hicieron mil 
trescientos trece reconocimientos, 
habiéndose decomisado veinte kilos 
y quince de pescado. 
Se verificaron noventa y cinco 
desinfecciones de viviendas, tres 
por enfermedad y,dos de ropas. 
En la Gota de Leche hay setenta 
y siete niños admitidos, habiéndose 
repartido ocho mil ciento doce bi-
berones, ton mil trescientos noven-
ta y nueve litros de leche. 
4 '«-̂ <̂n-.̂ »«*:*'TAtt««MM»teâ A'»ĵ ^ 
Necrotógicas 
El lunes día 22, a las diez y medía 
de la mañana^ se celebrará-en» la 
igiésiá parróqíiial. d̂ . Santa Marina, 
una misa para el eterno descanse 
del alma del Sr. D. Nicanor Rodrí -
guez y Rodríguez, secretario que 
fué del Ayuntamiento de Rodiez-
mo. 
T t A T R i ) P R N & P A L 
Lunes 22 de Noviembre de 1937 
Segundo Año Triunfa l 
I; GRANDIOSO, MONUMENTAl 
Y ENORME ACONTECIMENTOI 
P r e s e n t a c i ó n de los 
G R A N D E S E S P E C T A C U L O S Ü E 
A R T E A N D A L U Z 
en los qué toman parte prí-
- merisimas figuras : ; 
ELENCO: 
SAGRARIO D E C O R D O B A 
(El mago del Baile Español) 
V I C T O R R O J A S 
(Recitador y genial guitarrista) 
M I L A U R O S F E R N A N D E Z 
(Cantadora de los clasicos bailes 
gitanos) 
RITA O R T E G A 
(Notabilísima bailarina) y la emi-
neute estrella española ; -
C U S T O D I A R O M E R O 
(La Venus de Bronce) 
Repertorio de los Maestres 
FALLA — BRETON — CHÜLCA 
SERRANO —, ALBANIZ 
y QUIROGA 
U n e s p e c t á c u l o que a su moraiidda 
une su arte netamente e s p a ñ o l 
L Barthe Pastrand 
Ex-a>uiante del Dr. Tapia 
Narú, tiarganta y Qm* 
Ct usulu de 11 a 1 
Aven da del Padre Isla, 6 
15 J) Telefono 1911 
Juan P a b l o i y G.d 
FAuiviCA DE h .úbü í \ ü O ¿ 
y Alm&céa de Co o n«les 
taoríCiJ, AioiaCcnts» y cificinas 
CarreKride iroO.jo 





' ..: ArHrolof par» r ^ ^ a t o ^ 
A í n u i e é i i de t u i u a m i e t 
G»l y Gwrmco, e.. 
Rectifioaciéji del nmb 
ae ia carne de mAo 
Habiendo sufrido error en 
la transcripcióa de los pie 
cios I : jados por la Junta P-o* 
vinci-l de Fr cios en sesión 
di 19 del actual, ae hace 
üái, para conocimiento gene» 
a , que los |.r ció» que n^er 
* paitir de hoy pura ia» CAK-
L̂ ES DE CERDO, son los ú-
^tientes; 
Lomo, 7 p setds. 
Co&ü tas enteras descarna» 
da?» 3. 
i d . i d . con toda carne, 3,60. 
Ma^ro, 6,2ü. 
Tocino l i e a c * 3 20. 
Espinado d &cnmuc, 2. 
Mbmtca en rama, 3,20. 
Idem íundida, 3.60. 
i'ttits, 3. 
Cabeza entera, 2,40. 
Chorizos puros media cura, 
7,60. 
i i t m curados, 8;40. 
ideoi de priiuerd, creados, 
6,20. 
ídem de ynmtra, nieUi 
0 r», Ü 
l a . p i.i.era, curados, 7,20. 
ideuj &>cg n i » , coai^ivt -
m e n t e cU(toúOs« 5. 
balci ichat», 4,20. 
babaderos, 1^0. 
. ̂ Lts anUrureh prteios bar 
sido njedoa l e n i c L d o e n cu n-
ta ei giavamcm m u n i c i p a l c.ut 
ptsa bobie Ls chines t n esife 
capital, que es de sebrn'a v 
cinco céntimos kucgvanio. 
P r unto t n los Ayuntamien-
ves que no exuiicra grava-
men et p tc io se tntiende, de-
áu. idü ia parte propoicoiial 
le i icho ¿¿lavamen en reta* 
ción con los pr. ció» que re-
l i an t n u noimi n t e y ios q u r 
se njau tn e s t e ^cuerdo. 
Loí» indu&tna ê  dei gremio 
deb t i án tentr e n tus taiab e-
c i ^ i * ntos y en suio la limen 
te v i lu ep^r e puud^o la ic 
1 C i ó n de »8.o prtc o , q a t 
esa rá c e iaca con ei ac eat> 
junít» i loviiu i b ) . 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e i T r i g o 
Ofertas de trito 
Todos aquellos tentdo es 
de tngo, dupunible para ia 
v e n t r , en cantidad superior a 
5.000 k i ogramus y que i l t -
s'< en vender a guna paitida ai 
ser vicio Nacional auraute ei 
yióximo mes ue diJembie, 
har< n por escrito d e i U a ' a 
Jefatura Comarcal de su de-
mar* ación, desde t s t a í echb 
hasta fm oe mes. 
En las re*peit.vas oficinas 
comaica es y en ios aima e-
nes del Servicio, les serán fa-
alitadcs imp.escs m o d e o 
Cé4| para realizar estas ofci-
tas. 
Se ha:e saber, con carác ei 
general, que aqueiks oíeiía» 
acep adas haaU ia lech , han 
de quedar recibidas en ios di 
maceres de ¿¡erviCxO o foima 
izado el cemnao ae c m j u 
en pt der dei vendedor, ou 
.aüte t i mes en curso, incu-
rriendo en respensa jiÍid<io 
aqueiíoá que por negheencir 




En el BoL i n OJi ú l del 16-
taaot del día 16, se pubii a 
una o:dr?n de ia Secretaria Je 
Guerra, ssitniia* do a ¿a ca t -
go i í i oe alférez veterinario, a 
núes rocamarada Caí los Aguí* 
h r Diez, luspect r munieij ai 
ve er nano de Pe la de Leí a, 
quien de esta íorma y volun-
tar a inerte, ae incorpora a i ta 
lilas ue les soldados ce Es) a 
ña, sat s acirntío asi sus tie-
stos, ícrzoiameme contení-
ios durante ios quince mesea 
que estuvo pua n e o de ta* 
hordas rojas, máxime ai se 
tter e en Cuenta que ya ves ir-
ía camisa azul con antetio.-i 
(̂ ad a la i n i c i a c i ó n d«í nu^al r 
gluru so Aízamtcr.to, 
J S T O y - j m L . T - 2 
O'rece a su distinguida clie 
tela un gran Menú Nació 
• pesetas 3,50. 
Independencia, 3.- Le n 
EMBUTIDOS 
A R A S 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 







a u s u s t ntieg. s, antes de 
EL DIA DB L A CHATARRA EN LEONj 
El día 22, desde las ocho da ia inaftata, uoa briga? 
íH^cbaa estaran situados ea los si ios más estratélie ta F 
u ón, con el f ¡n de estar atendidos tudos los barúos cal! 
pi zas, extremos de la capitai, situándose por parejas D 
q e todo el vecindario d-poáite en sus j,tt atos de gu^i 
lo Ja la chatorra que puedaa ofrecer a la causa nacional **' 
^ L o s \ uestos eataian si tudos en los siguientes sitior 
f uestu núm. 1.—Calle de Ordeño ü , esquina de 
P mbley. 
Id . ii6 n« 2.—Plaza de Santo Domingo, frente al Cate 
Gen ral. ^ 
I d . núiü. 3.~P a.'a de Calvo Sotelo, Paoa. 
l i . n u i i . 4.—Ce ño de Kcnucva, 
l i . nú . 6 . — u c e r o de 5an Marcos. | 
I d . nú . 6.-~Eat ción de» Noite. 
i d . nú . 7.- v^loritt i de Guzman el Bu np. 
Id . núm. 8 — Hospicio. 
Id . n ú u . — f i a z a u e la ( atedral. _ 
Id . nú n. 10. —Jb'iazi d e 6 n i s i a o r o . 
Id . núm l l —Piaz^ de la Ve.tricaría. 
ü . nú a. i2.—Normal de Ma stras Nueva. 
l i . nu la — Piaza Maycr. 
I d n .ai. l - i —Pí^Z i d e 6aak¿i 
•d. ú i ; . 15. — t"' i»¿ de l u i r 
i d . num. lo — Í " aZi del .vi re 
^ e e r* e p ¿ e o i u i ío . eo n 
¡a d c d e l d í a , c u q «e comrt Zii^t vl s e vicio ae r¿ ,og.<ia 
e c mtunes. 
i l o a la cbatarrn para Eípcñal Hay î ue cooperar a est 
nu vo servicio Nacional. 
{Ar ioa EspaUa! 
SEGUNDA LINEA 
Se ordena a todos los cámara las que desconocen la int 
t ucció militar se presenten a 1 s onc: hoias ce hoy en 
CuatteJ l io. V i lafranca, 3. 
Los cam radas peitenecientes a la segunda Fa'ar ge de la 
seguida Centuria, se presentarán a la^ 22,3ü hurai del dh 
de hoy. en el Cuartelillo, dispuestos pira prestar setvic o. 
SEKV ÍCIO D'CKNU.—Los cámara las pertene lentes al 
giapo pumtro, se prcaenuran a las 20 horas de hoy pan 
nombrailea servicio. 
Por Dios, Espadajrnueatra RevoUcián ¿Nació la^Sinii-
c iista; 
Ledo, 21 noviembre 1937. I I Año Triunfal.—El subjefe 
d Ban eia, / té l i ó ío. 
Srl o a Fíam e: ¡ *rnta Españ 1 
Vamos a regalar una bandera 
a l Aeródromo d é l a Virytfii^tlel 
Camino 
Recibido ayer enanueatra Administración: • 
Peaetaa 
Suma antei ior. . 4.459,50 
Don Dionisio González Miranda . . . , . 25,00 
bra. oe U . Teodoro Cifaentes . . . . . . 6,00 
Don Máximo Marcos . . . . . . . , , 5,00 
„ > José López KuD . e s 6,00 
ll > Eausiinu Va enzuela Ulloa. . . . . . 5,00 
I ¡a Manuel y be venno Fernández (soldados de 
^ Av iaáon) . . , . 10|0) 
i» Felipe Muñe z Gonzá ez . . . . . . . 5,1 0 
> Ildeionao Abastas, de La Baileza. . , , 0 
El niño Quique Fuciáos . . . » 100 
Don Emi.io Fernández. . . . • • . « . f ,00 
» U egario Liamazates. . . . . . . . 2 »,0ü 
» Féax Bdnhe y Hermanos.. • , , , . ^5,00 
» David Fernández. . , . , . . . 6,00 
D o ñ a Nua Fcrnauaez, viuda de Grama •. , . 5,00 
» l-u ia Femaud z, viuda d -Ba buen *. . . 10,0^ 
Don Domingo Fernández Cisneros. . . . . 5,00 
» Ciemenuno fuzo dei Campo. . . « . 6,00 
Sama y sigje. . i.610,50 
Velada interesante 
Hoy, y a la muma b^ra qae 
1 domingo auttr or, se rr pe-
ía ea n te«t o del antiguo 
v ntto Leonés, ia velada de 
os tiüíun áiuu t a ten* íicio de 
ofif baeiiaLi .o» d gucna, que 
ai to gus tó a ptimeia vez. 
Anunc ios oconommus 
asta taiau»'palabras, A^S, 
mda filatera mas, u,u¿> ptat. 
AÜJCÍXU ss u e c e s i U eo l a \JÍAU 
.a V ic tu i i a . l a u t a picsenUiMa bit. 
« ie ieDCiaa a sat .&uccioa y CODO-
c i e u u o l a laborea ^ iopud a< gtmu-
^ « i * i l u o m e a , ur* ia C a l e v ic« 
Oiia L e n , 
M A ^ u i í S A t b t r i O i r , m « r t a « « o 
y«i , u a a u « t u u e u u^u, UctA ic&, 
u t t i u u u j K u e U a . r u c u t e n i -
uauhey. ¿ . ^ i 
C A N T M i , coaocicta p o r 
. : a v u a t a i , se ¿r . : jpi»a, « c e - i u u a 
> vu& :jba'caeÁi«l«4 K a ^ f i , p l • 
Uci 
0*JAS ü . V . P i a a o t n p e t l e c u 
«i-d^ pa . e*taa:o, ^ p ^ s c u * . 
Oo* ci«iiuete& e n uuttó uso, a 5» 
e s ^ u » c a á * Uuo. d « x lo^tM, e u t » 
era . o r i t e U » y u m o o r c k p<4 a k » 
ui i tc t*nw«. W*M Joae^cial 
LABRHDOKGS, soacitar c * t á . o . 
^osy p e ü i r in jer ios bar&adoa uvas 
Oe mesa y á r o o i e a t r ú c a l e s , a f e* 
uio t^rovecno. apartadd 77, L o -
uroftQ' K.»76 
^ . C U N T f v B L t í onamsttf , se otre 
<c p«r« i í - r«» u b i e s ; pe i soas com* 
, eieote; | t>i muy puco uinero. Jb*-
cnoia, p . 4 £ u e i a ue iaa i ' ieua*s, 
c a m e r o 1, Patricio F e r n á n d e a . 
C/ifiHaS, se snCfatferiB dos ta 
a noefts 4a< 4i«ctvH,hO| iaformos, 
# 1 M AdsilsiVliMitfs.,--^! 
Carts.era ds í«pecta;uios 
para uoy 
a i d e n vieo re de 1 37 
T r e a s k e » on s . C i n e so 010 
a 1«* c ta* (O de ia tar i3 
a las u e e y media y a iaa 
di 3 y media 
F o r . 1 s bie estreno 
fior de ai rabal 
p r u ü u c .ou « u l i o » , P<>r 
J n l i a r i w . 
. Tea 10 Principal 
T r e s st .10 es de c ine s >nc io 
a iaa s i^ te y m e d i a y a íaa 
di s y mea ia 
E x i t gt. n IOSJ de 
i * des. ca< r . a n i c p i c 
«JSe i r », u b l a J a ea 
Ase^ue la ma a 
e« t r e o co . ; . iuUiíi i-aui lotei* 
pr>ia u po KS € i .D .»t«f l í«* 
ue la r i sa» 6tan L a u r e l > 
Olive, nai 3 y. 
Main .alaJ a 
a n* c i o u . i a c o n t e c i w i c f l » 0 
c o - i a u ^eiitd iCn de 
i o . t u n d e a . s p e a á - u i o s de 
Arte Aad*a2, cu ios 
n^ui l a «le Jpctwi ia l s * * ^ , 
CustOwia hoowo 
( L i Vcnui ae monce^ 
Umm A z u l 
DOÍ s e s i ó n « d i cintí »onOId 
a las cuatro 
programa ei español 
L a celcbr ida pc lícttJa de 
c e e b r t t « b u » » » J - a u r e i y 
H a dy t uUá* 
Asas da la mala pato 
slas*ieteymedistsrd« 
t tes ión e s p e c s l . 
(Mŝ nHico pregr^taso» 
isngttéalw»*^»» 
